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LA QUOTIDIANITAT DE LA MORT 
EN L'EPOCA MODERNA 
D urant els s. XVI-XVII , la presc ncia 
de la mo rt és tan quotidi ana com ho 
hav ia es tat en I'época medieva l. La se va 
omnipresc ncia és ben patent en to ts els 
ámbits i en totes les edats: la major pan 
deis in fants moren en néixe r, els primers 
mesos o c1 s primers anys de vida, és el 
que M. Vove ll e anomena «la massaae 
des innocen ts" (1). Les dones moren, so-
vin t, aba ns que els homes, víctim es de 
mals pan s, o bé de ma lalti es i infecc io ns 
pos t-pan ; d 'aquí I'e le va t nombre de vi-
dus d'aques ts seg le. A aixo ca l afeg ir-hi 
els cfec tes de les males co llit es i la des-
nu t ri ció q ue compo rten, in va ri ab le-
ment , malalti es i epidcmies. Cas de so-
brevime a la infantesa , les fa ms o les 
epidcmies, encara res ta ve n rao nab les 
poss ibilitats de morir vio Jentament: o fe-
ga r-se en un riu , pou o bassa, ca ure d'un 
cava ll des boca t o d 'un ca rro, I'assa lt de is 
ba ndo lers, Jes guerres .. .. 
«La massacre des innocents » 
Ja en temps normal la morta litat in fa n-
til represe ntava una gran pro porció de 
la mo rtalit at to tal. De cada mil nasc uts, 
en mo ri en de dos-eents a quat re-ce nts 
aba ns de I'a n)'; mo lts enca ra mori en 
ab3 ns de l set anys. És prou signi fica ti va 
aques t3 dada co rresponent a la p3IToquia 
de Sr. Ma ní de Pui g- reig, I'any 1773, la 
qu;:li te ni a ales hores men)'s de 150 habi -
tan ts; aq uell an)' fo ren enterrats se t7.e 
31ba ts (in fa nts menors de 7 anys) entre 
els mesos de mar<: i nove mbre, entre els 
quals es trobave n dues pa relJes de bes-
so ns (2), 
Els in fa nt s eren, també, víct imes de 
to ta me na d 'acc id ents, a la mate ixa 
p3rroq ui a de Puig-reig; I'a ny 1730, fo-
ren enterrats tres ge rm ans menors de 
cin c anys i la se va cos in a de sis mesos: 
«105 qua t re moriren per posarse foch en la 
casa haont abitaven Ilun pares y dita re-
pentina y antes no se donaren de dir foch 
foren morts y casi IO ts aemats dits albats, 
mobles y casa» (3), 
L'esperanca de vid a era mo lt breu, de 
vint a trenta an)'s, en la majo ria deis 
casos , Forca més de la meitat deis nas-
euts no arribava a vint anys, d'aqu í qu.c 
es considerés un fe t ex trao rdinari arri -
bar a una edat ava nca da, Ai xí, de la 
mateixa manera que el s, XVIII els rec-
tors de les parroquies resse nyave n sem-
pre la mon deis albats, acos tuma ve n a 
posar- hi I'edat més o menys exacte cas 
de mo rir-se perso nes d'edat ava ncada; 
seguint amb I'exempl e de Pui g- reig, t ro-
bem que el 1717 morí una dona de 80 
an )'s; el 1718 una de 84 i una altra de 9 1; 
el 17 19 una dona de 85 i un a de 80, 
etc .. 
Les morts violentes 
L'Epoca Modern a es ca racteritzá per la 
seva gran turbulencia: guerres pri vades 
entre nobles, entre viles i ba ro ns, lI uites 
entre pagesos i senyo rs, ba nd os itat s de 
to ta mena , bandoJeri sme, to t aixo afeg it 
a un es tat de guerra endémie co ntra 
Franca , 
A les mon s produ '¡'des per aqu es t cli -
ma eontinu de vio lcncia ca l afegi r-hi 
aq uell es mon s provocades per acc iden ts 
puntuals de ca ire fo rtuit , N úri a Sa les (4) 
ex pli ca que, els an)'s co mpresos entre 
1538 i 1543, <{oren anys de grans penú-
ries, callúes catast rafiqu es, plagues de l/a-
gosta, pous i rius eixu ts, m ulllfacética v io-
léncia: bandositats a Berga entre Vi/ajor-
mius i Sorribes, im brincades amb puglles 
per certes castel/anies amb el SC/'lyor de 
C n onella, que hauria fet assassll7ar el 
cansol Sorribes el / 540", i ta mbé «resis-
tálclc:s de po bIes a capbrevar o a part ici-
par en les obres de reparació de castel/s, 
amb greus incidents a d iversos I/ocs, C/'I tre 
el/s el rIIonestir de la POl'!el/a (que fou 
saqueja t i /'aba t assassillat )>> , 
La in seguret:1 t deis c:1lll in s er:1 t:1n no-
t:1bJe que mo lt3 ge nt feia el seu test:1-
ment aba ns d'emprcndrc vi:1tgc, cosa 
que es prevc i3 mo lt peri ll osa, f ins i tot si 
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la di stáncia no era mo lt gran, La prescn -
cia de ba nd o lers i lI ad" es de C:1mí "al f.1 
que trobe lll to t sov int noticies de \' iat -
ge rs qu e no va n poder d ur a bo n te rme 
el seu ca mí , com va se r el cas que res-
seny3, I'an )' 1724, el recto r de Pui g-re ig: 
«Ju.!ia Mune/a, perruqer de abc/1I55ada 
ec/at, fi l/legítim de un tillellt que l/asqué tl 
Turin y casa l. amb Maria MUlle/a de 
M aY/resa, fo u tmbat mort eY/ lo telTitori de 
d it p n'orat de Puig-retg sota Ulla alsillll ell 
lo l/oc d lt lo Agol/ador del Soler, 1'11 lo 
carní ra l que va de la cilt ta! de M allresa a 
la v i/a de Berga, se tm ba mort a v iolellcia 
de bastollades o pad ragades" (5), 
Ultra :1qu es ts mon s vioJents, t robe lll 
les morts acc id entals; hem \' ist més 
alllunt el cas deis in fa nts morr s en cre-
ma r-se j;¡ casa, I'anv 1730, a Puig- rcig, 
Una altra ca usa de mon acc ide ntal frc-
qüent es produi'a en ca ure a rius, basses i 
pous, i nega r-se, 
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Així, el 1692, amb la di fe rénci,¡ de dos 
mesos, van mo rir o fe gats al riu L1 obre-
gat el no i Dídac Cos ta, fill del ferrer de 
Merola, i Jose p Agnes (6) . I el 14 de 
desembre de 1739, al Ilibre d' óbits de la 
parróquia de Pui g- reig, s'expli ca «que se 
ha el/conO'a t un cadaver de persona hu-
mana en parer de Segimol/ Riera era mi-
I/Yó, el/ la v ara del riu U obrega t a la pal't 
del terme de tao M aria de M erala, baix 
sota la v il/ya de Segimol/ Riera I/omel/ada 
de la m al/ola y segol/S parer y sCl/yals del 
La nw rt esdcvé qua/idiana t i / 'época moderna. 
qui ha an v ist se offega en lo Riu Uobre-
gat i die Riu lo deixa al/i per que per 
averse los co rps y anim als salv atges men-
jades les seves cams certissimament no po-
dem afirmar si es I-Iom e o D ona y e/ia 
quinza se porta a enten ar en lo sem entiri 
de Sta . M aria de M erola y per respecte de 
la gl'andissima pudor q?te lIensave los ma-
teixos quel portaren lo enterraren luego 
sens assitencia de sacerdOI que lo temps 
que JO } osep Armengol, Pre. a ni p er ente-
rrar/o ja lo encontri enterrat» (7) . 
Fa ms i e pide mies 
«Les gran flu ctHaciol15 de /'índex de m or-
ta fi ta t d enoten que el control del m edi 
ambient és inadcquat. La densitat dem o-
grafica d e les societats ag rícoles tendia a 
eréixer d e manera desproporcIOnada amb 
la seva capacitat técnica per controlar les 
flu ctuaC/ ol7S de les colliles i les m ala!ties 
epidémiques. Sempre que una població 
ag rícola creix ia m és en/la d '/m "sostre " 
determinal, augmentava la probabi/ital 
que ('s prod/~/ ssin cataslrofes sobtades que 
rcdu iriCI/ d r<isll CtIIl/C IIt la poblaciri '''''llc /-
xa » (X) . 
An )'s sun:ess ius de males (o llites (se-
(,¡des, plu ges cxcess ives , pl ag ues, ... ) pro-
\'O(3ven la pu ja deis preus, sob retot de l 
pa, I'alim ent bás ic, la l1l;¡jo r pan de la 
població no hi pot accedir i ha de recó r-
rer a farine s dubtoses, herbes i alil11 ents 
medi ocres o infec tes, i ca uen víct im es 
d' epid émi cs, sob retot di gest il'es. La 
mala alil11 enraeió i la manea d' hi giene 
fan q ue di ve rses malalti es sigui n ga irebé 
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encICmiques i apareguin en fo rma d'e pi -
demies cícliques; la pesta de 1652 afec tá 
a Berga, St. Pere de Madro na i Baga (9) . 
Fins al s. XV III la pes ta (bubó nica o 
pulmo nar) apareix aquí i all á en es pan -
tosos i breus paroxi smes, el darrer e l 
1720, a Marsella; en poques se tm anes, 
sempre a I'estiu, una determinada zona 
geográfica podia perdre més de la mei-
tat de la seva població. El s. X VIII será 
reemplacada per noves grans epid émics: 
ve rola , tifus, febres tifoid ees, diftéria .. . 
El s. XV I i XV II , els an ys de mal es 
coll ites són molt freqüent s i afecten de 
manera negativa a una població ja molt 
de lmada des de is darrers segles medi e-
vals . A la primera meitat de l s. XV I se 
succee ix en les co llites catastróf iques 
provocades per secad es i plagues de Il a-
gostes. A fi nals de seg lc la situació es 
repeteix «durante los últimos años del si-
glo se perdieron las cosechas... Y tras los 
pasos del hambre /legó la epidemia» ( 10). 
Duranl la primera meita t del s. XVII 
els «ma ls anys» , les gran s secades i les 
gran s riuad es se succeei xen; el període 
de 1600- 1625 é~ molt pluj ó, i afec tara 
;11 0 1t nega ti va ment les co lli tes (es tiu s 
podrit s) ; els hi ve rn s de 1600 a 1620 va-
re n ser, també, molt ri go rosos. 
En aquests an)'s la success ió de catás-
trofes naturals ~emb l a no ten ir fi: hi ha 
gran s a'l'guats ge nerals el 16 12 i el 16 17 
(any del dilu vi), ge ladc'i molt dest ru cti -
ves I' hi ve rn de 16 15 i 16 16, «pedregades 
ma i \·isres» en el q uinq ueni de 1627-
163 1, noves riuades s'en duen molin s i 
fargues al Conflent i al Va ll es pir; les 
riuades de l L1 0bregat del 162 1 i del 1625 
só n molt catastróf iq ues; el 162 la seca-
da un ida a la pedra destru eix les co l lit es, 
el 1629 I'excés de pl uja no va deixa r 
bat re; de 1627 a 163 1 la penú ria fo u 
ge neral, i el 1628 s' hi afege ixen fons 
brots de pesta (1 1). 
Les pérdues cont in uades de co lli tes 
provocaren fams i ep idémies ca usadores 
de mo l tes mort s, a les qua ls s'hi afeg iren 
les \'íct im es de la caca de bruixes d 'a-
qucll s anys i les provocades per la vio-
le ncia gene ral. La success ió de catás tro-
fe s naru rals s'e xplieava, a ni ve ll popul ar, 
per I'ace ió ma léf ica de les brui xes, a les 
qual s s'ae usá, entre alu'es coses, de la 
perdu a de co llites després d 'have r pro-
voca t pedregades i nCl·ades. Aques t fo u 
el cas, el 162 , de Ca terin a Molin s, álias 
«Coma)'» de Baga, i algun es de les se ves 
compan yes (12) . 
Amb la mise ri a es mu ltip licaven els 
nounats aband onats; molts d 'e ll s eren 
porrats a I'h ospital de la Sta. C reu de 
Barce lo na, que reb ia in fa nts de [O t el 
Principat, ha ve nt-hi la cree nea general 
que raram ent hi arribaven viu . Les pés-
simes eo llites de 1604- 1607, 1809- 16 10 i 
1628- 1632 provoca ren també impor-
tants incremenrs de les masses de po-
bres. La pesta rea pareix el 1650 fin s al 
1654, i asso la el Prin cipat , se nt en bo na 
part propagad a pel movim ent de les tro-
pes . Des de 1638, l1u vo lades es porádi -
ques dc Il agos ta fe ren es trall s en les co-
Ilites. 
El s. XV III la situ ac ió sembla mill o-
rar, per bé que no hi són absents males 
co llites i penúrie s; a més el nombre de 
pobres cont inua sent molt elevat, i no 
manquen notícies de pobres i mal alts 
morts pe ls cam ins de la nostra comarca. 
Així, el 1746 fou enterrat el «cadaver de 
Marian o Berdegué, fill d 'A v ia, pobre quel 
portaben mallat al Snt. H ospital y m Ol'í 
de repente a la Roca de la Reia sens rebre 
cap Sagrament»; el 1747 «m or( Miquel 
esser del poble de sanabastre de la Plana 
de la Sardanya» al seu pas per Pui g- reig i 
el 1759 <{ou enterrada una dona de mon-
lanya y la passaven de tame en term 
conduin lla al H ospital de Barcelona y a 
Casserres ¡¡ administren lo Vialieh y luego 
al arribarla a Fanal/e! morí, no se Ii han 
sabul son nom, ni de aont era, ni ha com-
paregul ningún deIs seus» ( 13). 
Les masies de Vi larra, La Roca de la 
Reia , Tresserra , Farriuo ls i el Soler de 
Ca um ás, situades al peu del ca mÍ ral de 
13erga a Manresa, es troba ve n sovint 
amb pobres i malalts que eren co nelu'its 
a I'hospital el e Barce lona, Amb raó Ra -
111 0n brguell i Canaele ll respon al qües-
tionari el e Zamora ele I'a ny 1789 que «Ln 
lodo este Partido solo hai el hospital de 
Baga , muy pobre.. todos los enfermos y 
misaables de lada esta comarca se han de 
conducir de justicia en justicia al Hospital 
Gen. de Barcelona siendo muy sellsible que 
muchos de el/os antes de llegar al H ospital 
General se hayan de quedar en los semen-
laios» (14) 
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